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錯 体 結 晶 で の 光 注 入 ドメ イ ン構 連
東大 ･理 腰 原 伸 也















インの大きさの温度依存性は,QCla (クロラニル :QCl4 と違ってイオン性になりにくい)
の ドー ピングによって Ⅰ相中に誘起されるN相の大きさの温度依存性とよく一致する.アルカリー
TCNQについても同様な測定から,二量休化歪 (BOW)が発生している結晶中に,非二量体化
(non-BOW)した ドメインが光注入されることが明らかとなった｡
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